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Penelitian ini metrgacu kepada sebuah realitas bahwa perilaku delinkuensi
dikalangan siswa dalam dekade terakhi ini merjadi persoalan yang sangat kusial
dan penting untuk mendapatkatr perhatian serius dari berbagai kalangan Berbagai
kasus delinkuensi s€parti perkelahiaq tawura4 pergaulan bebas, geng motor,
penyalahglnaan zat adiktif dan narkotika cenderung mengalami peDingkatarl yallg
semakin memprihatinkan. Meningkatnya perliaku delinkuensi dikalangan siswa
SMAN sebagai hdikasi bahwa para siswa SMAN tengah mergalami kisis karakter'
Sehiryga sargat t€pat jika indonesia kembali menggalakkan pentingnya
pembangunan karalctir (charucter building) sebagar upaya membangun- man sia
indonesia yang berakhlak dan berbudi pekani mulia Karakter sangat erat kaitantya
dengar kuatitas jiwa, Fitu suatu kondisi intemaVpsikhis yang dapat meoyebabkan
periiaku menjadi baik atau menjadi buruk. Baik ataupun buruknya karal:ier
merupakan cenninan kualitas jiwa mereka. Model Terapi Spiritual merupakan salah
satu upaya untuk mengembangkan kualitas jiwa sebagai upaya untuk menanggulangi
delinkuensi dikalangan siswa SMAN. Penelitian 1ang dilala&an pada tahun pertama
(2016) bertujuan unhrk merumuskan Model Tenpi Spidtual guna mengembangkan
kualitas jiwa sebagai upaya penanggulangan delinkrensi pada Siswa SMAN di Kota
Makassir. Unhrk mencapai tujuan tersebut merumuskan tujuan khusus, yaitu urlhrkl
1 ) mengetahui keadaan kualitas jiwa dan karakter siswa di SMAN Kota Makassar, 2)
rnengetahui pengaruh kualitas jiwa terhadap kamkter siswa di SMAN Kota Makassar,
3) merumuJkao model Terapi Spidtual untuk peningkatan kualitas jiwa dan-karalter
siswa di SMAN Kota Makissar. Pend€katan yang digunakan dalam petrelitian ini
adalah petrdekatatr kuantitatif datl didulung dQngan data kualitatif. Subjek penelirian
id adaiah 400 siswa pada sepuluh SMAN di kota Makassar'Untuk peserta FGD
terdi atas 10 pesefia yang berasal da guru umum, guru agama dan guru BK'
Hasil p€trelitian menunjukkan bahwa l) Kualitas Jiwa siswa terd i atas l-52 atau
(38olo) bqada pada katego.i rendah, terdapat 206 atau (51.5olo) berada pada,kategori
sedang, dan hanya 42 itau (10.57") berada pada kategori tinggi Adaprm Karakter
siswa-menuqjukkan bahwa terdapat 104 aran (26yo) berada pada kategoii rendah,
terdapat 263;tau (65.757o) beradi pada kategod sedarg dar hanya 33 atau (8'257o)
berada pada kalegori tinggi.2). Terdapat petrgaruh signifikan Kualitas Jiwa terhadap
Karaktei Sis*a &ngao niiai signifikansi 0.000, p < 0 000 denpn nilai korelasi (R)
sebesar 0.722 dao koefisien determinansi (R Squarc) sebesar 0 596 alaJ.L 59 6% 3)
Terbina draft model terapi spiritual untuk meningkatlan kualitas jiwa dar karakter
siswa.
Pada tahutr kedua (2017) Model Terapi SpirihDl yaog telah dirumuskao selanjutnya
dilalorkan uji ah1i, uji keiompok terbatas, dan uji kelonrpok besar dengan tujuar untdk
memperoleh .od"i y-g efektif. Uasit uji coba akan dievaluasi dan direvisi
r11
bedasaxkan tahapan-talapan uji coba yang dilakukan unlrk kesempumaatr model
tersebut. Langkah selanjutnya adalah <litakukan drsa]d]. quose aqeri e4t dea- ganjglrrs
iri irip pi test ani po; tesl /esi8t unhk mergetahui efektivitas-Mode-l T€rapi
ioLi"*ut Lituaup p"oeembangan kxaiitas jiwa siswa. Diharapkan hasil penetitiar ini
"lrnG-rkan 
.riri.r L^uti bugi smk;hotdet vaitu: l) Modul rerapi spirirual
meoiuai peao.an untuk pengembangan kualitas jiwa siswa 2).Modul ini .bersifat
pf"t'riO.f't"fti"gg" aupat diadiptasi <la diterapkan pada berbagai lembag' instansi'
kelompok masyarakat yang berkepentingan
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Jenis Peritaku Delinkuensi Siswa di l0 SMAN Kota Makassar l7
Sebaran item Skala Kualitas Jiwa Dinyatakan Valid datr tidak 29
Valid oleh dua Validator Ahli
Blueprint Skala Kualitas Jiwa itji altli
Sebaran item Skala Karakter Siswa Dinyatakan Va'lid dan tidak
Valid oleh dua Validator A1 i
6 Blueprint Skala Kamkter basil uji ahli
7 Blueprint Skala Kualitas Jiwa uji ooba lapangar
8 Bluep.ht Skala Karakter hasil uji ooba lapangan
9 Deskipsi Data Kualitas Jiwa dao Karakter Siswa
l0 Kategorisasi Kualitas Jiwa dan Kankte{ Siswa
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inendapatkan perhatian se us oleh berbagai pihak Dewasa ini fenomena kenakalan
-:.::.::. semakin sering tedadi di mana-mana' terutama di kota-kota besar separti: Jakart4
:.-:-a:.-3\a.Pontiarak,Manado,danMakassar.konisnya,fenomenate'sebutjustrubanyak
-..:ianolehkalanganpelajarRenhttm)'a$msrrdahmengnrahkepadanerilakrr
.c-rrinpalg (det iant) sepatli tawuran, narkotika' pergaulan bebas dan bentuk-bentlk
---::g]itaslajnnya'DatadariBadanPusatStatistik(BPS)mengungkapkanbahwaselafr]a
-,.- !3rcatat sektar 3.100 orang pelaku remaja berusia 18 tahun alau kurang Jumlah itu
:<-lgkat pada 2008 menjadi 3 300 pelaL:u dan menjadi 4 200 p€laku pada 2009 Ini
!€- Jlukkan bahwa remaja mengalami pe$oalan krusial yang pe u segera penanganannya
iL! )ang bersifat kuratifmaupun preventif
Pa.la hakikalnvn, perilaku delinkrrenri yang dilakrrkan ole}l kalangan remaja' pelnjar
-"-iinlah merupakan suatu problem yang lerjadi dengan sendirinya' tetapi ia muncul karena
r.rerapa sebab, separti: lernabnya institusi keluarga dan standar moral yang diterapkan
i-:otara pegaruh deskruklif arus globalisasi semakin deras
Masa remaja memang merupakan masa yang krisis' karena rnasa ini adalah masa
:-riisi yang memang sangat berpotensi untuk melakukan perilaku menyimpang (Monks dkk'
:4t'sehinggaapabiladidukungolehkondisiyangtidakkondusifmakadapatmenjadi
':ricrr mrrncrrlnya lindakan rlan nerilakrr yanr, hertent'ntJen densan norma-norm^ vanp ada
Perilakudelinkuensidikatanganremajamemberikandampaknegatifyangsangat
:esar. karena tidak hanya meniurpa priba<li mereka, tetapi juga berdampak pada sosial
..nasyarakatan dan bahkan terhadap slabilitas nasional' Oleh karena itu remaja sebagai salah
:.1ru aset bangsa yang mempunyai peran stretsgis untut kelangsungan dan kemajuan masa
lepan bangsa, sangat penting untuk diperhatikan kemaslahatannya'
Seiring dengan kompleksitas p llak\ delinkue'L\i yang rentan tedadi pada pelajar'
'Frhr rrln:'a inle:rvensi vang mamnr; mengemhanokan krralitas iiwa mereka rrntuk menjadi
5enerasi yang berakhtak dan berbudi pekarti mulia Menurut Maks$rr (2003) bahwa
renyirnpa.ngan moral (kdsis karakter) dapat ledadi karena rendahnya kualitas iiwa dan
mengalami krisis sPiritual.
Oleh karena itu penting untuk me@ncang suatu model p€ngembangan kualitas 
jiwa
pada pelajar/siswa yang relevan dan berkesinambungan' Salah satu alternatif yang dapat
$kembangkan adalah dengan pendekatan Tempi Spidtual.
i
I lr|llrijn\lesalah
:::.:at tumusan masalah dari pen€litian i
::ailgan mengenai Kualitas Jirva siswa;2)
adalah: 1) bagaimam cara melakukan
bagaimana penyususnan model Terpi
" r_ ilD Rhusus
.::Litian ini bertujuar untuk: 1) nelakukan analisis lapangan mengenai Kualitas
'- 
(er:lter si(w, ?\ men]rrsrrn model Terapi Slirihral trntnk menrremhanskan
--::-!!rasebagaiupayapenanggulanganperilal-udelinkuensiModelinidiharapkan
:- :::iapkan pada b€rbagai lembagalinstansi pendidikan, baik negeri maup n swasta
---;: mengembangkan SDM yang berkualilas
: 
-ensi Penelitian
l,,lenurut Lickona (1992) terdapat sepuluh ciri perilaku manusia yang menjadi
'' . 
''.r ar:h kehancrrrnn hrnpc^, yrihr a) meningkatnva kekerasan dikalanoan remaja' h)
.:::ituturanyangmembudaya;c)rendahnyarasahomatterhadaporangtua'guludanfigur
-t- 
-:in: d) pengaruh teman sebaya terhadap kekerasan; e) meningkatnya kecurigaan dan
. : ---::an: l) penggunaan bahasa yang membun]k, g) menrunnya etos kerja, h) menurunnya
-j: ',rnggung jarvab individu dan warga negara; i) meningkatnya perilaL-u merusak' dan j)
.-:-iin kabumYa Pedoman molal
Verujuk dari hasil penelitian Aroma dan Suminar (20i2) menunjukkan bahwa
--- :rr delinlnrensi 1,ang dilnlnrkan oleh kalangan renra.la semakin mengnlami J'eningkat'n
.:: sangat nengkhawatirkan, seperti: penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas' bolos
::..:-ah. perkelahiaan, pergi tanpa iziq nembacar'rDenonton hal-hal berbaB pomo' ngebut
r;:l t. alkoholik, sex pra nikah, mencuri, aborsi, bedudi, dan krjminal pembunahan
Fenomena t€rsebut cli atas nerupakan fenomena demoralisasi atau sering disebut
:::jan L.isrs karaller dan lemahnya kualitas jirva dikalangan remaja'/pelaiar' Oleh karean itu
:::rgsa Indonesia sangat memerlukan sualu solusi-altematif stategis yang beruifat prefensi'
. -:ij rlan rehnhilitasi l1t.)htcn $lvi/13 rlari permasalahan-nermasnlahan ]rang terjadi
lengan demikian penelitian ini sangat penting utuk dilakukan guna memberikan kontribusi
;rl solusi dalam upaya penanganannya yang rclevan dengan pertimbangan sebagai berikut:
Asas Fitrah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk spirilual yang mendambakan
kedamaian. cinta kasih dan secara ruhaniah manusr'a rindu akan kesucian dan kellahian
lWaruwu, 2010).
- r{lr Glnhtlisrri. Rergin (1980) Ynenyehrfkah hahw^ lerkemhangan d nia menrrju abrd
; r=-ls4si semakin banyak menimbulkan gangguan' problem-problem psiko-sosial
.-<: kecemasan, stres, depresi, kekerasan, egoisme dan persaingan Permasalah-
:*:-rsalahantersebutsampaikinibelummamputertanganisecaraoptimalsehingga
:,:.:.i r.dikit manusia yang m€ngalaihkan kembali perhatiannya terhadap nilai-nilai yang
:\.:=:rai spiritualteligius (Rajab, 2008).
\rls Strategi Pendidikan Nasional. Pendidikan dan pembinaan moral aka tetap
-.-..arlisehlrahkeniscavaanvanghanrsditegakkansepanjangmasaH,lferse,hlrtseia|an
.r::9.n imgsi pendidikan itu sendiri dalam membentuk watak dan kepribadian manusia
<:a,'ti yang tertuary di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuaa dan membentuk watak
'a- p".AoUt't but-,gsa lulig berli--tabai dalair' ralg"ia ii'ieiicerdaskaii 
keliidiipaii
laogsi u".trjuan,rnlut beGmbangnya potensi pes€fta didik agar, menjadi manusia
t-! lltitnuti aun bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia" sehat'
L.it.q catap, trcalif, mandi;i, dan menjadi \lzrga negara yarg demokatis serta
bertanggung j awab
i T.m rn/Inovari v2ng Ditargetkrn
Penelitian ini akan menghasilkan suatu temualtinovasi baru dalam bentuk terapi
r.:a.rs spi tual. Adapu kel,hasan daripada terapi ini adalah pada sasaran p€mbinaan
i,,-::ral siswa meliputi tiga dimensi, yaitu: a) dimensi akal; b) dimensi qolbu; dan dimensi
:r:i 
-ir\\a). Kekhasan lain dalipada model lerapi yang akan dihasilkan ialah pendekata'




L ttrgrrtiatr Perilaku Delinkuensi
\hrlrut Kamus Leogkap Psikologi delirkuensi adalah suatu pelanggann' kesalahan'
er- alau kejahatan yang relatif minor melawan undaag-undang legal' kjusu$ya
li--i--r oleh remaja (chaplin, 2002)' Kartono (1998)' berpendapal bahwa delinkuensi lebih
r.nrr mda $rafir hentnk perilakr; menyimpang- yang meflrlak'n hasil dari pergolakan
Giseftaemosiyangsangatlabildan<lefektitBlnumdanThompson(1996)'
--'r'a"n perilal'rr delhkuensi dalam tiga kategori, yaitu: the legal defintion' the role
.'idirt\ dan the societdl response def nitio,. Berikut pengertian yang dimaksudkan:
t :* Lzgal Defniliot. Secan legal perilaku delinl(:uensi diartikan sebapi segala perilaku
!r-q dapat menjadi kejahatan apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau
Fibku yang oleh peryadilan anak dianggap tidak sesuai dengan usianya" sehingga anak
rrebrt riinertimhangkan melakrrkan nerilahr delintrpnsi herdtsark2n larangan vana
dbqlakukan dalam undang-undang status perilaku kiminal dari pemerintah
a :tu Role Defnitioz. Secara peran perilal:u delilkuensi pemaknaannya lebih difokuskan
q+sg,i pelaku antisosial. Pengartian ini mengacu pada individu yang mempertahaikan
beatuk perilaku delinkuensi dalam periode waktu yang cukup lama, sehingga kehidupan
!dt8 identitas kepribadiannya terbentuk dar i petilaku menylmpang (detiqnt) '
. Irc Societal Response Seaata societal respo se' me\ekatlkat\ pada konsekuensi sebagai
*r-t!ar dari srralrr lindakan dan/atarr seorang pelaku yang dianggan melakrrkan perilakrr
myimpang atau delinl-uensi, dimana audience yang mengamati dan memberi penilaian
uhadap perilaku tersebut Audience adalah kelompok sosial atau masyarakat dimana
pelal! menjadi anggotanya.
Berdasarkan ketiga hal tersebul di atas, Bynum dan Thompson mengartikan perilaku
dmkuensi dengan mengkombinasikan ketiga kategori tersebut :
Delinquency reffering to illegal conduct by a juvenile that reflects a pe$istent
a"fin,fo*t iof" and iesults in society regarding the ofender as seriously devisnt'
D€vi; is conduct that is perceived by others as vlotabng rnstthrtionalized expectatioN
tlat are wiaety sharcd and r""ogn,,"d as legitimate within the society (Bynum &
Thompson, 1996).
Aninya: Perilaku rlelinkuensi merupakan suatu bentuk perilaku ilegal yang mencerminkan
p€raD kenakalan yang terus-menerus, dimana perilaku tersebut oleh masyarakat dianggap
sebagai penyimpangan yalg sangat serius. Perilaku menyimpang tersebut diartikar oleh
cang lain sebagai ancaman terhadap norma legitirnasi masyarakat'
qadt<tttan defini(i di 
'tts rtapat riisimprrlkan hahwa 
perilalnr delinkrrensi adalah
; p.ribku yatrg dilakukan oleh remaja sebagai perbuatan anti sosial yang beNifat
b- loklm ya g berlaku, rlorma-norrna' agama yang dapat menimbulkan keresahan
]dhBs.
I Jtri+.Ienis Perilaku Delinkuensi
r h& dasamya perilaku delinkuensi dapat dikelompokkan atas empat jenis
f--l99s), yaitu: a. Delinkuensi individual' yaitu perilaku delinkuen anak yang
bl&r gejalah flersonal alan indivirhral dengan ciri-ciri kha< iahat' 'liqeltahk'n
It Fl$osisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopa! psokotis'
- 
Hosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultwal b Delinkuensi
fEL ]'aitu delinkuensi yang dilakukan oleh anak yang normal; namun 
mereka banyak
iir-rdi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial' dan 
tekanan lingL-ungan' yang
ir1l menberikan p€ngaruh "menekan-memaksa" pada 
pembcntukan perilaku bwuk c'
l"-t sistematik , yaitu delinkuensi yang lelah disistenatist dalam suatu organisasi
fa' s.m,ra kejahalan rlirasionalisir dtn dihenarkan sendiri olei ^n}gotA 
oang sehing'^
hrrrnra menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya d Delirkuensi kumulatif 'f- 
dihampir semua ibukota" kota-kota' bahkan sarnpaiF djikuensi Yang sudah teresebar
L-ira clesa. Pada hakekatnya delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya'
Menurut Jensen (Sarwono, 2006) perilaku delinkuensi dikelompokkan ke atas empat
t bqdasarkan dampak yang ditimbulkamya' yaitu: a Kenakalan yang menimbulkan
!' 6sik pada orang lain: perkelahian, perkosaan' perampokan' pemb&uhan' dan lain-
t- h Ke.nakrlan yang menimhrrlkan korhan materi penrsakan' nenc'urian' pencopeJan'
Fqrsstr, dan lain-lain o. Kenakalan sosial yal1g tidak menimbulkan 
korban difihak orang
lr pdacuran, penyalah gunaan obat' hubungn seks pra-nika[ d Kenakalan yang melawan
E misalnya mengingkan status anak sebagai pelajar dengar cara membolos'
4i!4ari status olang tua dengancan minggat dari nrmah atau membantah 
perintah
B dan sebagainYa.
f,. B€ntuk-bentuk Perilaku Delinkueosi
William C Kvtmc€rrs (Mrrlyono, 1995) memhasi henirrk kenakatan menjadi drra-
p: kenakalan biasa dan kenakalan pelanggaran hukum Bentuk kenakalan biasa' seperti:
lgbohong, membolos sekolah, meninggalkaffumah tanpa izin 
(kabur), keluluran' memiliki
IDB€mbawabendatajam,bgrgauldengantemarryangmemberipengaruhburuk'berpesta
t[a- membaca buku-buku cabul' turut dalam pelacuan atau melacurkan diri" berpakaian
.il'k padas dan minum minuman keras Adapun bentuk kenakalan pelanggarar huktlln'
'4t'ti: berjudi, mencud, 
mencopet,menjambrct, melampas, penggelapan barang. penipuan
)
mednal pAmhar-tamhtr lomo dan fi1m-film pn'no. pemerkosnan
:-- ,i: 





:.::r.ntam itu peneliti di Indonesia, Sunanviyati (Masngudin, 2010), merumuskan
!: 
-i -:€:::..rk periiaku delinl:uensi dalam tiga kategoi l'erta a, kenakalan biasa' sep€rti
Li--:-!::aj- suka keluyuJan, membolos sekolah, pergi dari romah lanpa parnit Kedua'
!-:--r::- rJne menjuls pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa
r' 
-=-::mhii harang nriliti orAnt' lain t^nn 17jn Ketisn. kenAkalan khnqrr< senerti
!,s- 
-:-alaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, penganiayaan'
:ri - s.i.:- pembunuhan dan lain-lain
J' t _rlter
. PeIgartian KaraLter
\':nutut Kamus Besaj Bahasa Indonesia, Karakter memiliki arti: Sifat-sifat kejiwaa4
rr - 
-. '-i budi pekatli yang membedakan seseoralg dari yang lain (Poerwadarmint4 1 99 1 )'
\ .- 
---: fiien Mandikdasmen - Kementeian Pendidikan Nasional Karaktet adalah cala
'B.: .r: i:n berperilaku yang rneniadi ci khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama'
--, 
- -i lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara lndividu yang berkarak-ter baik
,, 
'- 
-:i\i.lrr yang hiqn memhrrat kenlrrsan dan sinP rnemle'tanggrrngj:rlvabkan tiap €kiha1
:._- r::-Trsan yang ia bual (Suyanto,2010)
\lnurut Hidayatullah (2010), karaller adalah kualjtas atau kekuatan mental atau
- 
-. :rhlak aiau budi pekarti lndividu yang metupakan kepribadian khusus yang meqjadi
:E-i,: :::r: atau penggerak, se.ta yang membedakan dengan individu lain Menurut Musfiroh
" 
l 1]']lllkaraklermengacukepadaselangkaians|kap(ttllitude'J)'pei|ak.J(beha,brs)'
--,.,.!. Dtotivations), dan keterampilan (,rtil/rJ. Orang yang berkamller adalah orang yang
-.-. ---;:dizn. hernerilalor, hercjfat, hettnhiat, dan hetwat?k Menrrnrt T'ickona (Meo:wangi'
- 
,.- 
--orang yang berkaraLler baik tentwya mempunyai pikiran yangbark (thinking the
-,,; :n:miliki perasaan yang baik (&eting the goodJ. dan juga berperilr*u baik (actinz tlrc
- ',: lengan kata lain, berkarakter yang baik adalah harmoninya antara krcwing the gL'od'
-. 
":< the gotxl, dan doing the good. Karena itu karakter dimaknai sebagai inlegitas dari
:<=--:huan tentang kebaikan, mau berbuat baik, dan dibuktikan dalam tindakan nyata
:E__-:: lal_u baik.
:. Pensemhansan Karrkfer
Pembentukan karakler m€merlulon suatu keteladanad/')/e model' kesabararL
:E-::::L\aar! dan pengulangan Dengan demikian' proses pengembangan karakter siswa harus
- -.:;rm hentrrk pengalam^n pemhenhrkan keprihadi:rn melahri pemhela.iaran dan
,: --, 
--: :ilar-nilai kehidupan, agamar dan rnoml. Menurut Megawangi (2004), pendiri
--. 
: --..itage Fowdation, ada tiga tahap pembenlukan karakter, yaitu: a) Mordl
'- )'femahamkan dengan baik pada anak tentang arti kebaikan Mengapa harus
-:- i:- :aik Untuk apa belperilaku baik. Daa apa manfaal b€rperilakt baik b1 Moral
- 
l.limbangun kecintaar berp€rilaku baik pada anak yang akan menjadi sumber
f: 
. 
:.:i untuk berperilaku baik. Membentuk kamkter adalah dengan cara




-i:!a. Molal aclion ini merupakan outcome dai dua tahap sebelumnya dao hatus
-. ,, ,.-j :€rulang-ulang agat fieniadi. mora[ hehavior
-€ 
-jan melalui tiga tahap tersebut, proses pembentukan karakter akan menjadi lebih
-:-=:-: .:.:.n siswa akan berbuat baik karena dorongan intemal dari dalam dirinya sendiri
:,:*'.l:::\\angi(2004)mengungkapkanadagpilarkarakteryangharusditumbuhkan




-rtrah rl <e.lrrjrnan, h1aksan, 4) Hormat- s'nh'n 5) DeflnAw"n. srrka menolong'
r - - r: 'ong, 6) Percaya diri, kreatif, bekerja keras; 7) Kepemimpinan, keadilaq 8) Baik
--: -.-:l hati, dan 9) Toleransi, Kedamaian' kesatuan
l'l:nurut Lickona (2003) ada sepuluh karal,ter dasar yang perlu untuk dikembangkan
--- 
: 
--but dengan Tlxe Content o.f (r1r Charactet: Ten Essential l/irl'es Kesepuluh
L1r-::',3ng dimaksudkan adalah: Wittlo , Juslice, Fortttude, Self-Co ltol' Love Positire
. *: i,trd Work, lntegtily, Gtulilude.dat\ Humility'
i FrL.tor-fakfor ying memnenqtrrrhi perkemhtng'n Ktrtkter'
llenurutTitikRomlah(Fatah,2010)adalimahalyangrnempengaruhiperkembangar
!:ai'-:: :nanusia, Yaifu :
r a:::ual. Spiritual merupakan fitah manusia Spirituayagama mengandung nilai-nilai
-:..i. etika, dan hukum yang mesti dipatuhi oleh manusia Spiritual/agama menga{rdung
- ::. morai, etika, dan hukum yang mesti ditaati bagi setiap manusia Dengan mematuhi
::: sengikuti spiritual/agama, seseorang bisa dikatakan memiliki etika' moral' aluian dan
..-.1-r.r )'rng kr'^r Densan demikian spidtnal keagamaan sanoat dibrltrrhkan hagi sexiap
-i:usia.
: ir-: pendidikan formal. Tunbuh kembang karakter anak amat dipengaruhi oieh sikap'
:;:- dan kepribadian pendidiknya Dalam pembentukan karakter anak tedadi proses
::::iasidanidentifikasianakterhadaporangyangdilihatnya'Bilaprosespendidikan
:::rndap anak berjalan dengan baik, maka perkembangan karakter anak akan berkembang
=-ara n_aksimal
. , : 
-\ial a. Sosial budaya merupakan salah satu faktor bagi tumbuh kembang anah
-: :..:-s pembentukan karakter. Perubahan sosial budaya )'ang sangat cepat pada saal
''-'.5ar dampak dari 
globalisasi, modernisasi, dan perkembangan iptek) memba\ta
---:rr rrsitif dan negatif pada pembahan nilai-nilai kehidupan sosial' budaya' dan
-_--;
l .- :j 
-m keluarga. Pola asuh dalam keluarga akan melahirkan dlai-nilai yang dapat
'.-.- rl:h ,lggota tellarga, feroasLrL alaL Pola as'll dal siLaF l<ed.la oq!'!g trla
-:--:.-: anak akan sangat mempengarr-rhi perilaku anak dalam semua tahapan
"--r 
:: :sngannya.
I r-!L rtts Jiwa
leagartian Kualitas Jiwa
lr:m khazanal iLnu psikologi Islarn, kajian mengenai jiwa (nafl manusia sangat




..ih SwT di dalain al-Qur'an yang berbunyii
)$ I 'f- -i: I j;''.:
- :. :-.i::\a:
,,-'- :radadirikamusendiri.Apakahkamutidakmemperhatikainya(Adz-Dzafiyal:21)'
l.l.rurut Al-Ghazali (1980) Kualitas Jiwa terkait dengan cara kerja nafs sebagai suatu
i :-i :rremai yang mempunyai <iua <iaya kei<uatan yaitu ai-giutiab4'ait cltan ai-
..'^:,::'..th. Al-gha(labiyah allalah suatu daya yang be'potensi untuk menghindari diri dari
{--: rang membahayakan. Al-syahwaniyah adalah suatu daya yang berpotensi untuk
-:-n::rlg diri ke alas perihal yang menyenangkan Sedangkan meno'ut Azmi (2009)
.-:-ji-li\!amanusiaadalaimodalinsanyangdapalmengadgkatdanmenurunkanharkat
:--::'abatmaDusia.MenuulKarzon(2010)KualitasJiwaadalahsualukondisipotensi
-:--i diri manusia yang dapat memp€rbaiki dan dapat merusak diri Menurut Mubarok
-,-]ahlvaJlwaialahintjpatlyangmenyebabkanmanuslabelbedakualitasnyadengan
-:' --,i lain, yairu yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan ide' beryikir dan
-:-.:rg- kemudian dengan gagasan dan pikirannya itu manusia mengambil suatu
r ::'--.:qn Faktor tementing dalam hal ini adalah bagaimana manusia mampu mengendalikan
::,:.: individualnya selta daya r€sponnya lerhadap lingkungan sekitamya sebelum
_:l..jlansuatutindakan.Kualitasjiwaseseorangdapatmeningkatdandapatjugamenurun'




--::.gga boleh dilakukan sesuai dengan keyakinannya'
.- ;':..-.t:{ Ierepi Spiritual
- 
-+:--.::r: spiritual sebagai sasaran tempi iai.lj.t: aqal, qolb dar' naii' Ketigalya
1r " ' r: L, 
-- 
i- , :\::J3.n dalam diri yang saling terkait dan mempengaruhi'
. -. 
---:: dimaklai sebagai sualu energy yang menyimpan dan mereproduksi
. - 
-i- :c-:::::ijan. .4qa1 merupakan potensi di yang memiliki k€nampuan
:-'1r: lrno haik dan vang hnrrrk Ar-Raghih al-Asirhani /Riyadi 200f,1
- - - 
-:-.:- ::5\\ a orang yang beraqal adalah orang yang mampu menahall dan
" '-.-.:- ';: ieinginan nafsunYa
- 
-:. ::.rupakan lokus di dalam diri manusia sebagai tjtik sentral atau penggerak
' - --:- 3::ualan manusia yang cenderung kepada kebaikan atau keburukan (Tasman
: 
-:j1 Al Ghazali (1980) qolbu dapat diatikan secara mate al dan secara
''- 
-:-! !.rera material qolbu adaiah segurnpal daging yang te'letak di dalam rongga
^ -; 
" 
riri manrrsia Serlangkan pengartian qecare inm'terial 1'16'r a'1alllh se(r'afu
- - 
-i-i :: halvt 1atil), obbani dan ruhani ia merupakan esensi paling dasar manusia
-_ 
- 
1:-i::a!_asa, menalar, dan meogetahui
=: ran sebagai organ rohani 
manusia yang memiliki pengaruh paling besar di
; 
--- 
---.;..:a rohani lainnya yang mengeh.urkan instruksi kepada anggotajasmanr' untuk
*,,{-rj:. sLr.rtu tindakan (Ridwan 2004). Imam Al-Ghazali memberikan dua bentuk
'.'-, -::: ,ltfs temebul Pengartian pertama menggabungkan kekualan amarah dan
rliri manrrsia Sehenamya kedrra rrnsrrr tersehuf memlrnvai rrAksrrd
r:- -ir- 
=:3b mereka be.tanggung 
jawab atas pribadi sendiri Sedangkan pengartian
,*::- :-- --:-i ralah keiembutan ilahi
i tr5d.fnNngen l\ualitas Jiwa ilan K:rrflkter Sisw' melehri Tertli Slirifntl-
r: -i;:::. ini trend yang menarik dibidang psikologi dan psikoterapi, )'aitu semakin
'ftr:- --, \!-..:. a: angan profesional dan masyarakat terhadap altematif terapi dengan
.r-.:r'rr r-::!- --::- :1ai spiritual Terapi spiritual semakin banyak digunakan dalam menangani
'rr- !=- 3--:i: psikologi seperti stres, a1r\i€ty' depresi dan gangguan nental lainnya
:-" :'-:-:- r'rimpakan suatu usaha pemulihan bagi masalah yang be*aita! dengan
' -_ :L-:-i-=.lJl Perilaku.
. 
' 
-'--r' Jen.an perilahr delinkuensi sisrr'', tertli spiritual pada dasarnva memiliki
dr- 1j-- 
-::1: penanggulangatnya. S€bab persoalan delinkuensi terkait dengan kisis
'"r-! ":- :r: .::Jahnla kualitas jjwa Spi'itual adalah salah satu alternatif untuk
10
!r 'r.c-!::;:ji dengan perawatan kesehatan' sehingga dalam plogJam rehabilitasi dapat
o,, q! 
-- 
!-!:,iinan spiritual seseonng Esa Jafaria, etal (2010) juga memperl':uat
rir,,-!'-'-.---iutbahwaspirituajberkontribusisecarasignifikanterhadapkesehatan
ilr "1.r- .:'::j:.:Jaan, penerimaan diri dan kecanduan Hasil penelitian lbrahnn (2003)
ftr.,^' - . i:- 
-';ara spesifik ba.hrva jika seorang muslim berdoa' shalat' pr-rasa atau berzikir
llr':rr _._ -:.]kan respon relaksasi
-- 
'- 
ilkk, lr01 l) jrrga menvehrrtkan hahwa pngemhangan karet'ter qiswa
r - 
--:-:: sangat penting untuk digalakkan di sekolah Dalam penelitiannya 
disebutkan
r., , 
-r*- :::salah terjadinya krisis karakter sisrva karena nihilnya jam pendidikan agama
lirr - -: dsekolah sehingga diperlukan satu model pembinaan berbasis
n' *.::::rnaan. Sejalan dengan itu Walid {2011) juga mengemukakan bahwa
rr . , 
-: .:-aker berbasis ulul al-bab adalah salah satu model pembinaan karakter yarg
r, -. :'.::ludkuler yang ei'ekliv menbina emosional dan moralitas
i \-r . Pendehnl|lsn yflng tel2h Diltksrntknn dan Hasit vtng Srrdah Dicepai-
.::<1pa rangkaian kegiatan yang rel€van telah dilakukan oleh peneliti sebagai studi
n 
---i: dari penelitian ini, yaitu: Peneliti telah melakukan beberapa 
rangkaian
r - 
--:<::3muan ilmiah, artikel, dan pengabdian pada masyarakai ]rang elat 
kajtannya





















































--:i i: ian terapai spiritual dimulai dari sebuah orasi ilmiah dihadapan para
r 'i 
- 
::.-.= Psikologi UIT tahun 2008. Ketika itu berbagai perilaku anarkis telah
,r , 
- 
:r:-: ::11.]ian oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, sementara pola pembiaan moral
1."lr ! " : :-= :erbasis psikospiritual belum belum dilakukan secara optimal Tahun 2010
' - :'ii PPI Cahang Mala)'(i, meniladtk'n \cienfific conference diAngkat jr "l
rri*.-..i' ::--:rli ierapi Spititual Islatni euatu model penunggulangan gangguan deptesi'
i,r,,,,- 
- 
- -:::jih bersifat pengkajian literatur dan disimpulkan bahwa terapi spi{itual Islami
;!ui r -:-:.:.: lingkar depresi yang marak ledadi di tengah-tengah kemajuan zaman Pada
il ,-r 
-" : ina peneliti melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu pelatiha[
, .r -: 
-- 
! :iarual sislva. Pelatihan iru oemberikan respon )ang sangat posltif bagi siswa
Ifi,...:'-- :----guru sekolah setempat Pada tahun 2011 juga diangkat satu judul makalah
Intemasional di IINHAS Mekalah tercehrrt menmrraikan t€,nt^ng D'ikir
. - , i; saht ter.Qi .\pitilual yang dapat mengurangi gangguan stres bagi penderita
:! .-:: :::es. Makalah yalg membicarakan secara spesifik teffang desain model terapi
' 
-. 
::3h dilakukan pada tahun 2012 ketika menyampaikan makalah pada seminar
- 




.-:::n 'Iajaf'salah satu Koran terkemuka di Indonesia bahagian timur' Pada tahun
- '-.rrkan penoahdian pada mawaratAt denstn lema nenoemhanr'an komJtetensi
- - 
-: :agi kelompok narapidana
1)
RAR ITI
TI]JIIAN DAI\{ MANFAAT PENELITIAN
3L-hh
l[F Hii!! tahun petama adalah untuki
& h!- tE daatr perilaku delinkuensi siswa SMAN Kota Makassar
& tsr- kEadaar Kualitas Jiwa siswa SMAN Kota Makassar
.E Lf:- keadaan Karalder Siswa SMAN KotaMakassar
a Lq.- ]t'lrrenth Krralilrs JiwE te.rhrdaP Ka.,rlne.r Siswe SMAN Kole Makas\ar
t b! Modul Terapi Spiritual bagi siswa SMAN Kota Makassar
tr- helitian talun kedua adalah untuk:
!- tsheltan modul terapi spiritual yang valid dan reliable
' thdti efeltivitas Terapi spi.itual dalam meningkatkan kualitas Jiwa dan
I.& Siswa SMAN Kota Makassar
J h bditian
E rflEiitian initdalah
[ - - t --!leh data keadaan pedlaku delinkuensi siswa SMAN Kota Makassar
: lqrrdeh gambarar keadaan Kualitas Jiwa siswa SMAN Kota Makassar
! tlryoleh gambaran keadaan Karakter siswa SMAN Kota Makassal
{ laryoleh gambaran pengaluh Kualitas Jiwa teihadap Kaialler siswa SMAN Kota
lkr
: Lqhasilkan modul Te&pi Spiritual bagi siswa SMAN Kota Makassar
r Er!,.Foleh gamhsran efe.kJivitas Terapi spirihral dal,m menihgkatkan Krralitas jiw:t





'- :t-€.:].n ini adalah penelitian kuantjtatif yang didukung oleh data kualitalil
*-: ----: ;tnelitian ini menekankan pada analisis data-data numedkal dengan
-::.iie statistika. Dukungan data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh
ft ,i - ' ti Discussion (FGD) Berikut ini diuraikan prosedur peneiitiannya:
, ."i t.-rmt {2016) Ada emlai trhan pnelitian vanl' dilalorkan pada rahrrn nertama-
: ,. 
-.a preliminctry study dengan maksud untuk mengenal secara pasti
--:'-:::!:rk objek penelitian. Pengambilan data dari literatur, dokumen, buku
--::-, dald). Pengarnbilan data dari interview, obseNasi (ptimaty dafd)'
-i r- .llat ukff Kualitas Ji\44 dan Karakter Siswa, merancang pedoman FGD'
. :: .::rra dilal,-ukan llji coba untuk memperoleh validitas dan reliabilitas alat ukw
--r.i selanjrfnl'a n,lrlrh melaknkAn nenelitian pada sMA vang telah ditenlr'kan
;-; membagikan alat ukur (skala) kualitas Jiwa dan Karakter siswa dengan
-=*-l untuk mengetahui tingkat kualitas jiwa dan karakter siswa Disamping ilu
: :-.:j:an FGD untuk m€mperoleh masukan terkait dengan perilaku delinkuensi
-:-.: Vereka yang terljbat dalam FGD ini adalah Kepala Sekolah, Guru BK, dan
. i : ielas.
, l.- lang telal diperoleh selanjutnya dianalisis unluk mengetahui tingkat kualitas
,- ,lan karatler siswa l.tisamping ifir dilakrrkan jrrga analisi! konsefrral dengan
::r3kaji berbagai sumber atau .€ferensi separti jumal, buku, artikel dan sumber-
. 
-rber infomasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian
, '.i3.ancang model pengembangan kualitas jiwa dan karakter sisrva rnernalui
-:rdekatan Tenpi Spiritual (l erapi SPirituat). Hasil penelitian ini adalah Model
--:;rgembangan Kualitas Jiwa dan Kaxakter melaui pendekatan Terapi Spiritual
, :rttpi Spi'itwl) dan lelah tersusun dalam bentuk modul
' ;rhrrn Kedtra {201?I A'14 emnar tahaoan penelitian 1'ano akan dilahrkan ladA rahrrn
\:::i ) aitu:
! \lodel yang t€lah dibuat (hasil penelitian tahun pertama) akan dilakukan uji ahli untuk
nemperoleh saran-saran penyempumaan secara teoretik Ada tiga ahli yang
memvalidasi, yaitu: pakar agam Islam, pakar psikologiipsikolog, dan pakar
konseling,&onselor.
r vrd.l 
-\-'ang telah diuji oleh patar selanjtlnya diuji cobakan melalui kelompok kecil
:E kelompok lebih besar, dimaksudkan untuk memperoleh saran penyempurnaan
<aa pamktis di lapangaa.
.. v.i.Nllkan desain eksperimen untuk mengetahui efektivitas Terapi Sptit.tal Qerupi
'-rrntaf terhadap Kualitas Jiwa dan Karakter Siswa Penelitian ini menggunakan
6o quase expetimerl dengan jenis desain one grcup pre test emd post test desigL
-r.s!a rLspe.!1qre!a)'a daPal diga4hartaa sebagai berntrlt:
Kelompok Pre tes Interv€nsi Pos tes
KE Or x Oz
I*erangani
s-t : Keiompok -Llksperrmen Ol : Pre tes Kuairtas Jlwa dan KaraKer
sia
\ : lntelvensi (TeBpi Spiritual) 02 : Pos tes Kualitas Jiwa dan Karaller
i6$?
',-'Ert mengetahui efektivitas Model Terapi Spiritual tethadap Kualitas Jiwa dan
l- ts\xa, maka dilakukan analisis data uji-t dengan menggunakan progam SPSS 16'
h Elitian dapat dilihat pada gambar 1
.l
1l
Gambar 1. Bagan Alir peneljtian
lrt.si Penlitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMAN yang ada di kota Makassar' Dari 2l
setolah SMAN, l0 buah SMAN dlpthl\ sac ra landom sampting unt;lk d\adtkan lokasl
penelitian ini. Adapun sekolah yang terpilih adalah; a) SMAN 2 Makassar; b) SMAN
15
b' F, qIIAN 4 Makassar; d) SMAN 8 Makassar; e) SMAN q Mak'ssar' fl SMAN
- 
gi SIAN 14 Makassai h) SMAN 17 Makassar; i) SMAN 19 Makassar: dan j)
Ftrtur'
il-ftDien
tn dikator capaian dalarn penelitian ini adalah:
. O, fEaeh alat ukur/skala Kualitas Jiwa dan skala Kaml'1er siswa yang sudah diuii
dk &tr reliabilitasnya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan peneliti lain
-deran
E 
-sn*a- solusi I'erhadap Penanggulangan Dilenlaerxi' Modul ini dilengkapi
r.rran landasan lenrelik dan nedoman/neirnj k tahafrsn-lahapan pengglntznny'
- bagi terapis mauprm peserla Disamping itu dilengkapi pula dengan lembar
rdr6i untuk mengetahui efeLtifnya terapi yang dijatankar'




r rhL I 1-rr::.-,-llt
!-- := alu DelinLuensi Siswa
'1,- hrsil wawanc;rra yang lelah dllakrrkan pada i0 loknqi SMAN di Kota
-! :::. r elasnya dapat terlihat pada table di bawah ini:
,:E : .lenis Perilaku Delinkuensi SisF" di 10 SMAN Kota Makassar
raJa I ruSat
:.,:ron film pomo Terjadi diseluruh sekolah
-.--:riaku tidak sopan t€rhadap guru Tetjadi diseluuh sekolah
-::cantah, berkata tidak sopan)
:'- 1ill holos
- 
:::::an sesame ienis (LGBT)
Reberala sekolah (Adr 5 sekolahJ
Tedadi pada satu sekolah





:.:ielahian Satu dialtara 10 sekolah
: 
=riurian berupa llP dan uang Terjadi pada lima sekolah
- i:::erasan kakak kelas kepada lunior Biasalya sering tedadi ketika
penerimaan siswa baru
- i::gancaman yaitu bermusuhan yarg Biasallya teiadi ketika
.n1rar'ahi'cpajarrrcmbctiancatnan pencrimaan.isr,abiuu
- 
.errudiao (taruhan) trelalui permainan garne Terjadi dibeberapa sekolah
r::mudianlaruhan
. \arkotika dan obat-obatan
:irlarangMeminun minuman keras
Pernah terjadi di dua sekolah
:.:,::mbangan Alat Ukur Kualitas Jiwa dar Karakter Siswa
- :..:i: mengetahui keadaan Kualitas Jiwa dan Karakler siswa maka dilakukan empat
: ?engembangan Alat Ukur
j.:rla Kualita Jiwa dan Karalter siswa dikembangkan sendi oleh peneliti sebagai
r- --:,-rr1en untuk mengukur keadaan kualitas jiwa dan karakter sisrva yang menjadi
.,r :, ::lam pen€litian ini. Skala Kualitas Jiwa disusun berdasarkan pada liga aspek utama'
r', \'afs al-Amnldrdh 2) NaJt al-Lawttama, dan 3) Nrr^ al-MuthtnainnLth Ketlga




: a.,i*lerjuga disusun berdasarkan pada tiga aspek utama, yailu: 1) Pengelahuan
:-':t1. tng) 2) Petusaatrt Moral A'lorul Feeling) dan 3) Tindakan Moral (Ay'oral
::; iiriteria tersebut masing-masing terdiri atas 15 item sehirgga jumlah item
L 




:. r:I ukur yang telah dikembangkar selanjutnya divalidasi oleh dua orang ahli
",'. -.-'-.rih "a1idita" isi (.antp4t ,4li/til') darj ked,ra "ka1a yalg telab .t4!
{M " '--:\:- \dapun ahli yang telah dit€tapkan untuk menilai skala tersebut, yaitu ahli
J' r. :: !:,:letd dan psikologi lslam. Masing-masing ahli memberikan penilaian "penting
r!-., *. :,.::::rg ' setiap item dari kedua skala tersebut
i 
---r 1ang digunakan untuk mendapatkan validitas alat ukur ialah dengn
DAK Ph-l.i1lN(; PENTINC




Gambar 2. Rumus Penilaian Atrli untuk







-- :l item yang tidak penting menurut k€doa ahli
i -::.:i item yang lidak penting menurut ahli 1 dan penting menltrul ahli 2
--.ah item vang penting menurut ahli 1 dan tidak penting menurut ahli 2
- 
-- 
ah item yang penting menurut kedua ahli
'1::ode yang digunakan adalah jika Validilas lsi (Content 
'hlidi| > 0 70 maka
^'^-'-- --,alisis Yalidi;a5 I;i Skala 'q-'ialiias Jilia adalah dan
-rdt u,rd'tlur^dr 
. nwPux 4rr
r -! :'-ih lima ilem hanya empat puluh item yang dinyalakan valid oleh kedua validator,
r.r- :jr :em yang dinyatakan tidak valjd oleh kedua validator yaitu item 12,42' dan 45'
!*-':=.:: r'alidator pertama menyatakan iiem 43 tidak valid dan validator kedua
r!- !:ii:n item 32 tidak valid. Sehingga dengan demikian ada lima item yang dinyatakan




bl i Sdla.rn ite.rn Skala Knalitas liwa Dinvatakan Valid dan tidak Valid





33,3 4,3 5,3 6,37,3 8,39,40,4 1,,4 4
b rrnknt Valillitv) = 40 0 88
3+l+l+40
- 
' r,n hasil analisis di atas maka Skala Kualitas Jiwa memiliki validitas 0.88
-p* dilanjutkan. Beril'.ut ini adalah item Skala Kuatitas Jiwa hasil uji ahli:
Tahel 4 Rlrreprint Skala Krraliras Iiwa rrji ahli
12






1 , 4, 7 , 10 , 13, 16, 19,22,
25 , 28, 31 , 34, 3'7 , 39, 40.
).. 5.A. 1 t. 14. 11.).0.r.1.
t'( ,A ?? l{
3, 6, 9 , 12, 15 , 18, 21,24,





tAFm anatisis validitas Isi Skala Karalrter sis\ta adalal dari empat puluh itex!
ir pluh enam item yang dinyatakan valid oleh kedua validator, ada dua item yang
ridak valid oleh kedua validtfor yaitn ilem 10, dan 29 Sedangkan validatot
EBlakan item 14 tidak valid dan validator kedua menyatakan item 27 tidakvalid'
4-rgrn demikian ada empat item yang dinyatakan gugw atau tidak sah Untuk lebih
d+st dilihat pada tabel 4 di bawah ini:
19
oleh dua Valrdator Aili
''6. : i.ri.tn 
'r.m 
Skala Kam]{ler Siswa Dinvattkan Vaiid dan tidak Valid
l,-t. l9
;-:,:,-.1,:.e.l.s.s.l l. I :.1:. I :.
16,17 ,1.8,19 ,20,21 ,23 ,24 ,25 ,






&!r!r :i a.-4r lald ),- 2 tlJ--6 -0'l
;€-cEir! hasil analisis di alas maka Skala Karakler memiliki validitas 0 9'
ttnnMr ':'i''. il^nirrtkan Rerihf ini arlalnh ftem Skala Karakrer hasil rrji ahli'





















: -,li \ aliditas dan diabititas
\3il}1 skala yang telah divalidasi oleh kedua ahli selanjutnya dilakukan uii coba
bss (edua skala tersebut yaitu skala Kualitas Jiwa dan Skala Karakter siswa diuji
r,-e sla S\'IAN l l Adapun Skala Kualitas Jiwa yaitu' dari 40 item yang diujioobakan'
) r,n. .maralian valid karena memiliki korelasi item total di atas 0'30 dimana item
lEirsq.e bergerak dari 0.313 sampai dengan 0 6lg Selanjutnya ada 4 item dinyatakan
20
:ii'r-r:1h (andflr 0 30. vaitr item nomor 1 
. 
(,0 197\. 4 r0 19j). ?7 (0 273). dan
h"* -
ic.Lrr ft alalah item Skala Kualitas Jiwa hasil uji coba lapangan:
. abel 7. Blueprint Skala Kualitas Jiwa uji coba lapangan
a r*l Aspek Item .IDmlah









=s sliala Kualitas Jiwa melalui leLilk Alpha CrozDaclz diperoleh Alhpa
tr ' 
-:r berarti bahwa skala Kualitas Jirm memiliki tingkal keandalan yang tinggi
r .:ur : ;-.criaa dalam penelitian-
T- r iiala KarALler vano terdiri atas 36 irem setelth dilji cohaken, m2LA 11 item
trlmur: r:: larena memiliki korelasi item total di atas 0,30 dimana iiem korelasinya
rqp'lr :i. 
-:-i3 sampai dengan 0.658. Selanjutnya ada 5 item dinyatakar gugur karena
br"dri i::it:r r.:0, yaitu item nomor 1, (0.033) 2, (0.078),6 (0.078),24 (0.151) dan 36
l<-,-: :r adalah item Skala Kualitas Jiwa hasil uji coba lapangan:
Tabei 8. Blueprint Skala Karakter hasil uji coba lapangan
36
Favorable Unfavorable
'i-::11:-in Moral (Moral 1,2,3,4,5,6, '7,8,9,10 10
.:,;--:
----- \iorai (iliorai ieeiing, ii-i:.ir.i-i.i5 )u-2i-22 i2
,16,t7,t8.1q
3t
; : .i--:-:'.as skala Karaicter melalui teknik Alpha Crcnbach diperoleh Alhpa sebesar
n : :E::--ri bahwa skala Karakter memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan dapat
. - ',"r rrnelitian
21
-...:'\etdtan K1rzlitrq liwa d'n Kar,kter Sisl\r
- ,.--,-:: hasil analisis da1a, data d€skiptif menunjulikan bahwa skor hipoletik Ll
rr' r, -!::::atimal 144 mean hipotetik 3 6+144:2:90 SD Hipotetik 144 36:6=18
,*--.-- Jala deskriptif Karakteristik skor hipotetiknya: minimal 31 dan maximal
" --' 
- r-:rik 3I+124:2:'17.5 SD Hipotetik 124-31 6=1'5 5 Untuk lebih jelasnya
Er r.,:.:. 
-:t - Ji bawah ini:













iaregorisasi Kualilas Jiwa dan Karakter Siswa dapat diketahui pada 1abe1 8 di






























Pedoman Skor Kategorl Frekuensi
Persentase
(%)



















i :,:.::r pada kategori rendah' sebanyak 206 orang (51 5%) berada pada kategori
r:i-= :-- ::n}a'12 0rang (10%) berada pada kategorj tinggi Sedangkan karakter sisrva ada
a--' -. .- orang (26%) berada pada kategori rendah' sebanyak 262 orang (65 5%) berada
r-j: r.r=:::: :.dang dan hanya 34 oiang (8 5%) berada pada kategori tinggi
22
- -*5,' ('Hlira< Iiwa fe.hadan Karakle. Sis&?
": r.:s-{ slitian yang diuji adalah ada pengaruh Kualitas Jiwa te.hadap Karakter
ri( rer:{ :e! Kualitas Jiwa siswa maka semakin tinggi Karaktgr siswa. Hipotesis inj
;ti rEmlr regresi sederhana dengan melggunakan Fogram .!?IlS lbl
-,Ei! rJ :rpolesis penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh Kualitas Jiwa
h r..6.8 
-rlsaa Untuk lebih jelasnya dapat diketahui seperti pada tabel 9 di bawai
:.bel I L Pengaru.h Kualitas Jiwa terhadap Karakter Siswa
r r:-€ Rerata SD R R Square Sip..
lllrirE 
- 
'\i, 79 5425 17.33116
{J&rr:E 0.596
ter&llfr-E aab€l di alas menunjukkan bahwa ada pengaruh positif Kualitas Jiwa
lr {!r:tr:F sis$a dengan nilai signifikansi 0.000, p < 0.000. lni berarti hipotesis
:iin* -,r. * *a<irrga menrnjrkkan hahwa hesaran nilai korelasi (R) sefiesar 0 ?22 dan
drd rc-E:lalsi (R Square) sebesar 0.596 atar 59.6yo.Ini beGrti bahwa Kualitas Jiwa
lgr,rd .€€sar i9.6% terhadap Karakter siswa.
; 
-a ,E€rn Guru-guru
:crc aial-ukan berbagai kegiatan penelitian mengenai perilaku delinkuensi dan
I { -eE. m dilaksanakan pada tanggal t3 Agustus 2016.
iirr.rtLr rr<'l FGD te.cebrrr dineroleh tisa mrsrkan lenlinJ' rrntrk memhanorrn model
It :Er!!i:{ *{nll]al sebagai upaya peningkatan kualitas jiwa dan karakter siswa, yaitu:
-:lr 
=ntual dip€runtukkan kepada se1uruh siswa baik yang bermasalah maupun
,rg :.:ri bermasalah. Tujuannya adalah diharapkan siswa yang mengalami masalah
,ry Etangljn nilai kesadaran dalam dirinya. Sedangkan yang belum bermasalah
.u e?rb re pelihara dari perilaku-perilaku bermasalah-
. 
-:-rfl strritual sebaiknya melibatkan liga aspek utama dalam pendidikan, yaitu:
-:. r,-i Iionselinodan aJtama
- 
=rr =irirual sasarannya adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
71917s 1t14.-s6 0.722 588.21 I 0 000
23
-:r-i::r3nglan dan memperhatikan hasil penelitian lapangan dan FGD sepetti
- : ::rs maka disusur ah drafi Modul terapi spiitual yang terdiri atas empat
- .:-. 
'tru: 1) Peldahuluan 2) Model dan sasaran Terapi Spiritual 3) Tahapan-
-,; .:::rrual 4) Evaluasi dan penilaian Terapi Spiritual Adapun Draft Modul
-- 
: :=pir dalam Penelitian ini
tdl (l
lrfilrilrl
' '-r-!-:: hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa Kualitas Jiwa
, 
- 
:--.3,38%) berada pada kategori rendah, sebanyak 206 orang (51 5%) berada
"4-- - <:::rg dan hanya 42 0rang (10%) berada pada kategori tiirggi 
Sedangkan
': :-:: sbanyak 104 orang (26%) berada pada kategori rendah' sebanyak 262
r<::.3 pada kategori sedang dan hanya 34 orang (8 5%) berada pada kat€gori
-:,-- :enSaruh 
Kualitas Jiwa terhadap KaraLl€r Sisrva dalam penelitian ini
, - y-:inth nmirif dengan sigifikanri 0000- n < 0000 Ini herarti hiporesi\
nn-r! 
--r:-.!!asjugamenunjukkanbahwabesamnnilaikorelasi@)sebesar0722dan
r': ri: i':-:- rrnsi (R Square) sebesar 0 596 atau 59 6% Ini beati bahwa Kualitas Jiwa
r""nrl'1!---- 
-'.::] resisten sebesar 59-6% terhadap Karakter siswa terhadap mulculnya
ir r,r " -q=: sebagai pemicu terjadinya kenakalan remaja Hasil penelitian ini juga
r':.il!r.i r J. .r' =:-:,<a l ang memprihatinkan teihadap Kualitas Jiwa dan karal{er sjsrva di Kota
rir*",r:r,,r !-:i.!ga hasil penelitian ini sejalan dengan Hanum' dkt (2012) yang
r.-;r karaker anak rlewasa ini ctrkrrl memnrihatinkan sehin!'Pa lttut rrnfirk
nreulr- -.i:\-a: *rll model pembinaan karakter yang efektif' Sejalan dengan itu Linda\4'ati
', '.. -:::ian batlwa karakter anak bangsa dewasa ini kian melemah karena
&rn'!r--' .: l-alror perubahan zaman dan seiring dengan perkembangangan sains dan
,!ri. r ' ! .-iJln]a p€mbinaan karaher/akhlak dan moral senakin penting dilakukan di
Eir': r,-j:' :": ]= Fndidikan
:-,: s:rntual sebagai salah satu model yang dikembangkan dipandang relevan
- 
- 
- - ' 
i r.altP. si\ua Selab hagaimanamrn jrrga Terapi Snirilrlal .vano dihina akan
1ir - r'- 
-: :E::i:ii sasaran dalam pembinaannya, sep€rti qolb' jiwa' dan kognisi siswa A A
: 
-- 
.-.:,ink (Ancok & Suroso,2011) mengungkapkan bahwa orang-orang yang
'lt"'lL'.t..'':,:;.-Lstidakakanpemahmenderitagangguanjiwa'orang.orangyangreligius
r,r, *" 1-!-t::ig lang berkepribadian kuat Disamping itu Terapi Spiritual
m.^,^, .-: --Li i:n llga kompotensi ilalarn penerapannya, yaitu kompetensi spiritual'
I ' : :':- !.a.eling Te.api Spiritual sebagaj bagian dari psikologi Islam secara sadar
24
' rnlit:s diri vanl: sernnrrna dan mend.narkan kehrhagian di drrni:r ,l:rn
: i: ).
25




pada rahrp berikutnya adalal sebagai berikut:
t'Ema yaDg sudah dilakukan adalah:
i sisfla SMAN Kota Makassar
jiwr siswa SMAN Kora Makassar
<isnn SMAN Kote Makassrr
m p€serta FGD mengenai pentingnya Terapi Spiritual
i Spin'hul bagi Siwa SMAN Kota Makassar
pditian tahun pertarna, kegiatan yang dilakukan adalah:
ibiah mengerai Pengaruh Kualitas Jiwa teftadap Kamkler
tralaeditasi
i ilmiah dalam se,rninar nasional peningkalan krralifrsjiwa drn
terapi spiritual pada siswa sman di kota Makassar.
f-4 penelitiar pada tahwr kedu4 rencana kegiatan yang akan
rrrxtrl terrpi spiritual yno felah dihangrn melrhi dna lrhryt-
relakukan \alidasi ahli terhadap tiga orang ahli/pakar.
uji coba terbatas modut tempi spiritual






-:c-:eslrkatr p€nelitian yang t€lah dilalGanakan dan hasil penelitian yang dihasilkai'
ru ry :}Er kesimpulan sebagai berikut:
ic=Jasarkan penelitian yang dilal,-ukan' hasilnya menunjukkan bah\rE Kualitas
-'':La sebanyak 152 orang (38%) berada pada kategori rendah' sebanyak 206
rrm: r5l 5%) herarla pada kateoori sedang dan hanya 42 0rang (107') herada
:r.i kaegori tinggi.
I r.j+rm rmtnk karakter siswa ada sebanyak 104 onng (26%o)benda pada kategori
al|h- sebanyak 262 orang (65 5%) berada pada kategori sedang dan hanya 34
.E i 8 5%) berada pada kategori tinggi
: -td uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh Kualitas Jiwa
-+.-.LF K,fakter siswa. Data menunjukkan bahwa ada pengaruh 
positifKualitas
-lu eiradan karalcter siswa dengan nil^i signifikansi 0 000. Jt < 0 000 Tni be'rarti
lmis direrima. Tabel di atas juga menunjukkan bah\4a besaran nilai korelasi
I., d€sar 0.722 dan koefisien determinansi (R Squar€) sebesar 0596 atau
*6er hi berarti balwa Kualitas Jiwa berpengaruh sebesar 59 6yo terhadap
L.& sis\\a-
tsN
b g'rr rklam nenelitian ini adalah'
I m dDgun Kualitas Jiwa dan pembentukan Kanlder siswa' diperlukan usaha
f- !a-s be*esinambungan terintegasi dan holistik
- b SFtual merupakan satu model yang dapat dijadikan sebagai suatu system
-l: 
knanas ji\t" dan pembangunan karuk.rl (charucter buildi'xd siswa
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Dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2015 pada Lembaga Penelitian
UNM, dengan hormat disampaikan bahwa ketua peneliti yang tersebut dibawah ini:
Nama
NIP
Rsktor UNM {sebacai Iaporan)
: Dr. H. Ahmad, S.Ag, S.Psi, M.Si| 791704252046047007
Fakultas : FPSI UNM
Akan melakukan penelitian denBan judul:
"Model Pengembangon Kuolitos Jiwa Ddn Kardkter Betbosis Teropi Spitituol sebdgdi
ttpqya Penqnggulongqn Dilenkuensi Pado Siswo SMAN Di Koto Mdkdssar"
skema Penelitian : Penelitian Hibah Bersaing T.A. 2016
Lokasi Penelitian : SMAN di Kota Makassar
Anggota Tlm Peneliti : Ahmad Yasser Mansur, S.Psi, M.Si,. Ph.D & Dian Novita
Siswanti, S.Psi, M.S:.
Pelaksanaannya direncanakan selama 8 (delapan) bulan
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya yang bersangkutan dapat
diberikan izin penelitian.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
. Jufri, M.Pd
1231 198s03 1016
TEtVtEr\n\ I Ar] r\\,, r n tvtl1n./.1\)oAr\
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 [4akassar 9011 1
Telp +62411 
- 
3615867 Fax +62411 
- 
3615867
Email : 5gs!g!g!2ge!es9g!99!ig Home page : http.www.makassar.go.id
':l














: DR. H. AHMAD, S.Ag, S.Psi, M.Si
: t9710425206041001
: Lembaga
: JL. A. Pangerang Pettarani, Makassar
: ,,MODEL PENGEMBANGAN KUALITAS JIWA 
'AruRAKTER BERBASIS TERAPI SPIRITUAL :': :.:.1.:..
UPAYA PENANGGULANGAN DILENKUENSI PADA SISWA
SMAN DI KOTA MAKASSAR "
ANTAR LEMBACA
Dengan Hormat,
Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sulawesl Selatan Nomor: 9694 lS.O1.PP21O7I2016, Tanggal 18 Juil :iii.::.
Pedhaltersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :
Bermaksud mengadakan Penelitian pada lnstansi / Wilayah Bapak, ri:,ri ..rl
tangka Penyusunan Laporan sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksalral:an
mulai tanggall8 Julis/d 18 Desember 2016.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat men. - 
-r !
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan




Ga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul- Sel. di M
ra Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penana
i!: 
-embaga Penelitian UNlv'l Makassar di N4akassar;
,1 :. Swa yang be rsan? kuta n ;
Modal Daerah Prop di Makassar;
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 
- 
3615867 Fax +62411 - 3615867













Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9694 /S.01 P/P2TI07/2016, Tanggal 18 Juli 201''
Perihallersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:
; OR. H, AHMAD, S'Ag, s.Psi, M.si| 19710425206041001
: Lembaga
: JL. A. Pangerang Pettarani, Makassar
.. 
"MODEL PENGEMBANGAN KUAITTAS JII(A DAN
KARAKTER BERBASIS TERAPI SPIR]TUAL SE&IGN!
APAYA PENANGGULANGAN DILENKUENSI PADA SISWA
SMAN DI KOTA MAKASSAR "
Tk. I
:1967052420060410&l







.oala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Pena
.!]a Lembaga Penelitian UNM Makassar di Makassai
glasiswa yang bersa ng kuta h:
Bermaksud mengadakan Penelitlan pada lnstansi lWilayah Bapak, dalam
nngka Penyusunat Laporan sesuaidengan judul di atas, yang akan dilaksanakan
mulai tanggal 18 Juli srd 18 D€sember 2016.
Sehubungan dengan hal tersebut' pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq- Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik-
SBANG DAN POLITIK
ANTAR LEMBAGA
Modal Daerah ProP. Sul Makassar:
eaoiN' iiEsrruAN BANGSA DAN PoLlrlK
Jalan Ahmacl Yani No 2 MFkassar 901'll 
-
PtMtrKlN I An a\\,', 1',1 rvrtlt\ \'v' u r
r"ri-i6ziii .. aersaoz Fax+62411 -3615867
e-"ir, xol"no" l-rlo",.Ll-i{ome page : hfrp'www'makagsar'go'id
rvtarassar, //-.tuli zol o
:






Kesatuan Bangsa dan Politik'
Esan :
Ii eaaan Kesatuan Bangsa dan Politik-Prop sul - sel
K6Psda




: DR. H. AHMAD, S.Aq, S'Psi, M'Si
: 19710425206M1001
: Lembaga
: JL. A. Pangerang Pettarani, Makassar
. "M,DEL iwegusA$cAN KIIALITAS IIWA {t'tr
XIAEXTSN BERBASIS TEMPI SPINTIIAL S[EA&41
iplve psNexeeauxcAN DtLENwENSt PADA stswA






i sozoszlzoooo4 t oo4
: o'to rJo\l ]vBKBPMv2ol6
Dengan Hormat,
Menuniuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dae€h
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 9694 /S'01 P/P2T|07/2016' Tanggal 
18 Juii 2t'in
PerihalteFebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak 
bahwa:
BermaksudmengadakanPene'itianpadalnstansi/WilayahBapak'delai?
rcngka Penyusunan Laporan sesuai dengan judul di atas' yang akan 
dilaksanakan
mulai tanggal '18 Juli s/d 18 O€smber 2016'
Sehubungan dengan hal tersebut' pada prinsipnya kami dapat 
menyot?jt;:
dan harap diberikan bantuan dan tasilitas seperlunya'
Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya 
yang




odat'Daerafr erop. Sul Sel di Makassa';
HEMtrKlN I Al-l l\v lA lvlA^'1oQ'1f\
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 
- 
3615867 Fax +62411 - 3615867
Email : Kesbanoamakagsar.oo.id Home page : htlp'www'maka35ar'go'id
or
'al














Menunjuk Sutat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daer'l'
ProvinsisulawesiselatanNomot:9694/S.O1P/P2TI07/2016,Tanggal1B';'r'llri.:i
Perihallersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Eapak bahwa
: DR. H. AHMAD, S'Ag, S.Psi, M.Si
: 1 9710425206041001
: Lembaga
: JL. A. Pangerang Peftarani' Makassar
. .MODEL PENGEMBANGAN KUALITAS JIWA };''!:
ruRAKTER BERBASIS TERAPI SPIRITUAL SECA$'!
UPAYA PENANGGULANGAN DILENKUENSI PN}A SISWA
SMAN DT KOTA MAKASSAR'
Bermaksud mengadakan Penalitian pada lnstansi / Wilayah Bapak' dai!;r-r
angka Penyusunan Laporan sesuaidengan iudul di atas, yang akan dilak'q*nai'::jl
mulai tanggal 18 Juli s/d 18 D€ssmbet 2016.
Sehubungan dengan hal tersebut' pada prinsipnya kami dapat itl -y1:'ditji
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya'
Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya y;lr-i!'
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq Kepala Badan




oala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop Sul- Sel di
o€la ljnit Petaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanal
tr]a Lembaga Penelitjan UNM Makass€r di Makassar;
r,asiswa yang bersangktta n ;
E!
NAI'S
Modal Daetah Prop. Sul Sel di Makas:?r;
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
oiruns PENDTDIKAN DAN KEBUDAYAAN






5r.-..1'\.ltr. K.rlordal rlK<qa r'n B'r'g L t \'': t
N: ;;;''1.-1. :u;l-, sq,p vt -utu r"r," 1' 1r " r. - ,6









: DR.ll. .{[IivIr\D, S Ag' S-l'si' \I Si
: 19710425206041001
Lcmbiea
J1. A.Pi"g".a,, P.u^,ani Nllkassrr
Deigan ketentuan seb&gii beril(Llt :
L llar,...',cr po .L la ' "" ' 
- 
'btr"r ' l 'r'' ,^.
'. ri,j r rner,.:;..r " l' ,.r" 
" 
r'I i''r'\ rrIrrL
,. .rar, 1,.'".,; , ' | :{tr^l I\JrJr'r "
4 Hasil Pcnelirran t t'^u'l 
"*'"'nptluial'*0"'t"" 
ito"ti^ f'"o"La l)iras Perr'llrlil'xn Kotr N{'kassar'
UnlLli(
rrer.ini n'r pc.rtl.t.,r i.l'\:, 'r"r' ig rr'lJr' ' l'ru r r'arri' r' ' i:
Dikclua|kan cii i N4eliassiu
Pada Tanggal : 19luli l0l6
An. I(epal:r Dinas Pendidilien Dtir
dayaan
Umum I)an Kepcgarraian
M :rs .1.'. I',rtclirirtn 
'' 
SIl l S.'A'l 
' 
l1'/l'l'\rrr ' rl '- t:" ':tttt ttt
ir1,ii'',,,' 
' 
t vt vttlA't\\at 't 'r i o 'r ' < l' '
'irloDEL PLNGtt[l|ANGAN ]IiALI'|'AS l l';l D"l'\ IiAIt:lIil'Lll
,,iiii.t'ir'sToiii ittnrruttsrn,tctt LiPllt"1 Pt':\" t''';t''i i- !'\''':iN















Nomor : 421..3/284/5MA.02lvttt /201-6
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 2 Nlakassar' mcnerangkan bahwa :
Dr. H. AHivlAD,S.Ag, S.Psi. I\{.Si
19710425206041001
l.embaga
JL. A. Pangcran Pettarani, Illakassar
Bena. yang beNangkutan telah melakukan pcnelitian di SMA Negeri 2 Makr:':':;r'
berdasarka sur.at lzin Penelilian dari Dinas Pendldikan.dan Kcbudayaan Koia Maki:.: r'
nomor: 070/1 199/DPK./VIV2016 langgal l9 Juli 2016 yang clilaksanakan paclr r''rrr ' ls
JLrli 2016
dengan JudLLL Penelitiall l
"tulodel Pengembangnn Kunlitas Jitua ddn Kamktet Berbasis Tefttpi Spititual Sebngdi
Ilpnya Pentrnggttlangon Dilenkuensi Potla Sis 'a SMAN 
'li 
Kola Mokassdt"





ar. 12 Aguslus 2016
Neseri 2 Maka.r:r'
bina Tk.l
NIP. 19620810 Iq84ll 2 00i
PEMERINTAH KOTA MAI<ASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 3 MAXASSAR
Alamat : Jalan. Baii Areng No lS(MII)854159-857470'8?0831KodePos90134Makassar












Nip. 1971093O 199703 I 006
erdasankan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaal Kota Makassai liui'i'--'l'
-o/1 loq/nPK/MI 12016l. taJref]al, 19 Juli 2016 telah selesai penelitjan 4-i s " 'Jil';-il"al"JJ'dd;'.;g; PenJ"usunan Laporan di UNM Makasser d:r's L'
Ei,ll ; iiSiiii*"efcriu'iefiCerc r<uar,rtrs 
'toe 
ootr KAI4r.IER BsRBAsts
iupr Jgnnuer, stBAcAr uPAYA PENAltccuLA{cAl{ Drr'EItKuENsr P"qoA
sm,luax or xoTA MAKASSAR ' mr.rlai Tanggal 28 Juli 2016-
cmikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagairlana
estinya.
800.2 /04s2lSMA .3 lvtt/2016
rc
DINAS PtrNDI'IKAN DAN KEBUDAYAAN
sLi(tii;ii vu i.\GAii A i As fcEiii 4
JL Caiarrng No. 3Trp. (OJI l) 3623+{l Kolt i{ali:s5a.
M AKASSAR
KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 423.4 / 280 / SN4A.04 / VIII / 2016
Yang bertanda lngan di bawah ini, Kepala SMA Neged 4 Mak'-ssar di







: DR.H.AHMAD, S.Ag, S.PSI, M-Si
: l9'710425206041001
: Lembaga
: JI. A. Pangeran Pettamni, Makassat
Adalah benar telah melakukan Penelitial pada SMA Negeri 4 Makass'rr I il
tanggat 0E s.d.09 Agttstus 2016 dalam rangka PenFrsunan Laporan di UNM Makassar'
dengan judul Penelitian " MODEL PENGEMtsANGAN KUALrIAS 'nWA I)AN
KARAKTER BERBASIS TERAPI SPTRITUAI, SEBAGAI UI'AYA
PENANGGIJLAI{GAN DILENKUENSI PADA SISWA SMAN DI KOTA
MAKASSAR4 Berdasatkan Surat lzin dari Pemerintah Kola Makassar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 070/1 199/DPK/r'll/2016 tanggal, 19 Juli 2016




Pangkat : Pembina Uiama ivlu<ia
f.JfP. 1t601231 198403 2 095
bL?
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERIS MAKASSAR
lln. A. Mongercngi Il No.24 Mokassor 80411 87379A Kode Pos90223




Nomor : 421 3/l 57 l/SMAN 8/Vlll/2016








Jl. A.Pangeran Pettarani, Makassar
Benar yang be.sangkutal telah melaksanakan Penclitian di SMA Negeri 8 Makassai: pri:r
lang1al,2T Juli 2016 dalam Rangka Penlrusunan Laporan di Universitas Negeri \iilii5si1r
dengan Judul Penelitial " MODEL PENGEMB,4NGAN KUALIT-AS JIW,I DIN E.t i4 't l;7 1:li
BERBASIS TER-AH SPIRITUAL SEBAGAI APAYA PENANCGI|:.'tt\{;4 \'
DILENKAENSI PADA SISWA SM4N DI KOTA MAKASSAR "




Makassar, 10 Agustus 2016
h Asrrr- M.Pil.l
t : Pembina 'l'k I
.. t9670617 199,112 1001
PEMERINTAH KOTA MAKAS SAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 14 MA]<ASSAR
Alamat . Jalan Bajiminasa No.g Te1p.854116 Makassat 90126
STIRAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 4221 054 /SMAN.14NIlIl2016





: DR.H.AHMAD, S.Ag, S.Psi, M.Si
| 19710425 206041001
: I-embaga Penelilian UNM
: Jl.AP.Pettarani Makassar
Yang bersangkutan teiah selesai melakukan Penelitian di SMA Negcri 14 Makassar pada
tanggal, 6 Agustus 2016, dalam .angka pen]'usunan Laporan di UNM N{akassar. bordasarkan
surat Pemerintah Kta Makassar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No O70lll9glDpWVlU2016.
Tanggal l8 Juti 2016, dcngan Judul Penelitian :
"MODEL PENGEMBANCAN KUALITAS JIWA DAN KARAKTER BERBASIS TERAPI
SPIMTAAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DILENKAENSI PADA SISWA
SMAN DI KOTA MAKASSAR) "




9620927 198803 2 006
'"Y--'-'
W,;K
